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1. Inleiding 
 
Een belangrijk onderdeel van opgroeien is het leren van taal. Het begrijpen en 
gebruiken van taal zijn twee hoofdvaardigheden die kinderen verwerven in de eerste drie jaar 
van hun leven (Linebarger & Vaala, 2010). De ontwikkeling van taal is opgebouwd uit twee 
aspecten: het biologische aspect en het omgevingsaspect (Hoff, 2006). Dit houdt in dat de 
mogelijkheid om taal te leren een aangeboren vaardigheid is, maar ook de omgeving speelt 
een grote rol. In dit stuk zal de aandacht worden gevestigd op de invloed van de omgeving.  
De ontwikkeling van taal gebeurt niet in isolatie. Door sociale interactie kunnen kinderen 
kennismaken met de verschillende vormen en kenmerken van taal (Hoff, 2006). Door te 
observeren leren kinderen taal voordat ze zelf kunnen spreken (Linebarger & Vaala, 2010). 
De sociale omgeving is dus belangrijk voor jonge kinderen wanneer zij taal verwerven. 
Hierbij zijn natuurlijk ouders en andere opvoeders erg belangrijk, maar de omgeving van 
kinderen betrekt meer dan dat. Tegenwoordig vormt televisie een belangrijk onderdeel van 
de omgeving van kinderen. Zo blijkt uit een studie dat kinderen jonger dan drie jaar 
gemiddeld 2,2 uur per dag televisie kijken en kinderen van 3-5 jaar brengen ongeveer 3,3 
uur per dag door voor de televisie (Zimmerman & Christakis, 2005).  
Wat voor invloed heeft dit tv kijken op de ontwikkeling van kinderen? In het onderzoek 
van Zimmerman en Christakis (2005) zijn verschillende resultaten gevonden per 
leeftijdsgroep met betrekking tot invloed van televisie op onder andere leesbegrip en 
herkenning bij lezen. Dit zijn twee belangrijke leesvaardigheden. Zo blijkt dat het kijken van 
televisie vóór de leeftijd van drie jaar een negatieve invloed heeft op leesbegrip en 
herkenning bij lezen op 6 en 7 jaar. Het kijken van televisie op een leeftijd van 3-5 jaar heeft 
hier echter wel een positief effect op. Eén van de argumenten die wordt genoemd om dit 
verschil per leeftijdsgroep te verklaren is dat in de tijd van het onderzoek de educatieve tv-
programma’s niet gericht waren op kinderen onder drie jaar, maar wel op kinderen in de 
leeftijd van 3-5 jaar. Het positieve effect zou dus kunnen worden verklaard door het feit dat 
de oudere kinderen meer educatieve programma’s bekeken. Met een educatief programma 
wordt bedoeld dat het programma is gemaakt met het oog op dat de kijker er wat van leert. 
Het hoofddoel is niet entertainment, maar educatie. Een bekend voorbeeld van een educatief 
programma is Sesamstraat.  
Het positieve effect dat werd gevonden maakt het interessant om de invloed van 
educatieve programma’s te onderzoeken. De vraag is dan of educatieve programma’s 
inderdaad de verklaring zijn voor dit effect. De invloed van educatieve programma’s is met 
name interessant in combinatie met leren van leesvaardigheden zoals fonologisch 
bewustzijn en vocabulaire. Deze vaardigheden zijn belangrijke voorspellers voor latere 
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schoolprestaties zoals lezen, spellen en schrijven (Uchikoshi, 2006; Linebarger & Vaala, 
2010; Korat, 2010).  
De leesvaardigheden die zijn genoemd, fonologisch bewustzijn en vocabulaire, 
ontwikkelen zich wanneer een kind in de leeftijd van 0-4 jaar is. Ongeveer rond het eerste 
levensjaar spreken kinderen hun eerste woord (Krcmar, Grela & Lin, 2007). Kort na het 
spreken van het eerste woord beginnen kinderen te leren woorden te manipuleren. Dit 
betekent dat bijvoorbeeld de meervoudsvorm gevormd kan worden door –s toe te voegen. 
Deze manipulaties hebben te maken met het leren van fonologie, dit komt specifieker aan 
bod in de volgende alinea. Wanneer kinderen ongeveer twee jaar zijn bezitten ze rond de 50 
woorden om zichzelf uit te drukken (Krcmar, Grela & Lin, 2007). Rond deze tijd is er ook 
sprake van een explosieve uitbreiding van de vocabulaire en kunnen kinderen wel tot vijf 
nieuwe woorden per dag leren (Bloom & Markson, 1998; Harley, 2008). Rond drie jaar zijn 
de regels van taalgebruik bij de meeste kinderen bekend. Dit zorgt er voor dat het 
makkelijker is voor hen om nieuwe woorden te leren (Harley, 2008). Fonologisch bewustzijn 
en vocabulaire zijn de twee leesvaardigheden waar in dit stuk op zal worden gefocust. 
De ontwikkeling van fonologisch bewustzijn begint rond het eerste levensjaar en blijft 
zich geleidelijk ontwikkelen tot het vijfde levensjaar (Uchikoshi, 2006). In brede zin betekent 
fonologisch bewustzijn de vaardigheid om geluiden van gesproken woorden waar te nemen 
en te manipuleren (Castles & Coltheart, 2004). De vaardigheden die worden verworven in 
het proces van fonologisch bewustzijn dragen bij aan het beter in staat zijn te leren lezen op 
latere leeftijd (Castles & Coltheart, 2004). Bij het leren lezen en herkennen van woorden 
kunnen over het algemeen twee routes worden genomen: de logografische, ook wel whole 
word approach genoemd, en de alfabetische of ook wel fonetische route (Chera & Wood, 
2004). De eerste route houdt in dat kinderen vocabulaire leren door het gehele woord te 
associëren met visuele input (Adams, 1994). Het geheugen wordt gebruikt om woorden te 
herkennen die in het geheel opgeslagen zijn in een sight vocabulary. Deze methode is 
afhankelijk van geheugencapaciteit en een groot nadeel van deze route is dat er geen 
strategie ontwikkeld wordt voor het lezen van onbekende woorden (Chera & Wood, 2003). 
De tweede route, de alfabetische of fonetische route, heeft te maken met fonologisch 
bewustzijn. Deze route bestaat uit een fonetische analyse en een fonetische synthese. 
Tijdens de analyse wordt een woord opgesplitst in klankeenheden (fonemen), en de 
synthese zorgt er voor dat de individuele klanken samengebracht worden tot een woord. Bij 
deze route gaat het om het mengen van de individuele klanken van fonemen (Chera & 
Wood, 2003). Ondanks wat kritiek op deze tweede route wordt toch aangenomen dat deze 
systematische aanpak en training van het fonologisch bewustzijn essentieel is voor kinderen 
die leren lezen (Torgesen, Wagner & Rashotte, 1994). 
   Een tweede belangrijk aspect van leesvaardigheid is vocabulaire. Zoals genoemd is 
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er rond het tweede levensjaar sprake van een explosieve uitbreiding van de vocabulaire. 
Verder is het niveau van vocabulaire dat bereikt is op de leeftijd van 4-5 jaar een 
voorspellende voor latere leesvaardigheden en schoolprestaties (Linebarger & Vaala, 2010; 
Korat, 2010). Er zijn een aantal principes opgesteld door het National Reading Panel in de 
Verenigde Staten voor het leren van vocabulaire (NICHD, 2000). Dit panel heeft als doel het 
in kaart brengen van de effectiviteit van de verschillende manieren in het onderwijzen van 
lezen voor kinderen. Zo is het belangrijk dat kinderen steeds nieuwe woorden aangeboden 
krijgen en dat deze woorden steeds herhaald woorden. Verder is het leerzaam als de nieuwe 
woorden in een context worden geplaatst waardoor meer begrip ontstaat, en dat het kind een 
actieve rol heeft in het leerproces.  
De hierboven genoemde leesvaardigheden zijn beiden een belangrijk onderwerp in 
veel educatieve tv programma’s, mede omdat het op jonge leeftijd onder de knie hebben van 
deze vaardigheden veel voordelen oplevert op latere leeftijd. Ook de genoemde principes 
opgesteld door het National Reading Panel zijn terug te vinden in programma’s die zich 
richten op leren van vocabulaire. Veel educatieve programma’s zijn dan ook gericht op de 
leeftijd tot vijf jaar, omdat in deze periode de taalontwikkeling tot stand komt en omdat deze 
periode gezien wordt als een kritische periode in de ontwikkeling (Thakkar, Garisson & 
Christakis, 2006). Hoe jonger kinderen in aanraking komen met het leren van 
leesvaardigheden, hoe beter dit is (Adams, 1994). Ook dit is een reden dat tegenwoordig 
veel educatieve programma’s gericht zijn op hele jonge kinderen (onder 3 jaar).  
 
Met het oog op het belang van het vroeg ontwikkelen van leesvaardigheden en het 
grote aanbod van educatieve tv programma’s is de volgende vraag tot stand gekomen: 
Leren kinderen in de leeftijd van nul tot vijf jaar leesvaardigheden zoals fonologisch 
bewustzijn en vocabulaire van educatieve tv-programma’s die gericht zijn op 
leesontwikkeling? 
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2. Methode 
 
De artikelen die zijn gebruikt voor de resultaten zijn verkregen via internet. Er is gebruik 
gemaakt van de digitale bibliotheek van de Universiteit Leiden en van de zoekmachine 
Google Scholar. Een aantal artikelen zijn gevonden door het intypen van relevante 
zoektermen zoals ‘educational impact of television on toddlers’, ‘effects of educational 
television’, ‘learning from educational media’, ‘learning phonological awareness from 
televison’, ‘effects of media on vocabulary’, ‘effects of coviewing’, ‘learning from talking 
books’. Verder komt een aantal artikelen uit de literatuurlijst van de gevonden artikelen. 
 Deze artikelen zijn gekozen omdat ze relevante informatie bevatten over de 
onderzoeksvragen die beantwoord moesten worden. Verder zijn deze artikelen zo mogelijk 
zeer recent gepubliceerd, wat erg belangrijk is bij onderzoek naar invloeden van technologie. 
Voor de verdere bruikbaarheid van de artikelen is gekeken naar steekproefgrootte en 
onderzoeksdesign om de betrouwbaarheid te waarborgen.  
  De overige artikelen voor het theoretisch kader zijn verkregen via bovenstaande 
zoektermen en bovenstaande zoekmachine, zowel als door literatuurlijsten in andere 
gevonden artikelen. Verder is voor een aantal boeken gebruik gemaakt van de bibliotheek in 
het Pieter de la Court gebouw, Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden.  
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3. Resultaten 
 
In dit deel zullen de resultaten van vijf artikelen worden besproken. Als eerst wordt 
besproken wat de effecten van educatieve tv-programma’s zijn op het leren van vocabulaire. 
Daarna komt aan bod wat voor invloed educatieve programma’s hebben op fonologisch 
bewustzijn. 
 
3.1 Vocabulaire 
In de eerste studie die zal worden besproken werd onderzocht of kinderen tussen 12 en 18 
maanden vocabulaire konden leren van een educatieve DVD (DeLoache et al., 2010). De 
DVD die is gebruikt is gericht op kinderen van 12 maanden en ouder. Hierin komen 
alledaagse voorwerpen aan bod waarbij bij elk voorwerp de naam drie keer wordt genoemd. 
De kinderen keken gedurende vier weken minstens vijf keer per week deze video. Dit 
onderzoek is gedaan onder 72 kinderen tussen 12 en 18 maanden (M=14.7 maanden) en 
hun ouders. Dit waren vooral blanke kinderen uit de middenstandklasse, wonend in 
grootstedelijk gebied of een kleine stad in de Verenigde Staten. De kinderen werden 
onderverdeeld in vier groepen: video-with-interaction groep (hier is sprake van ouder-kind 
interactie tijdens het kijken), video-with-no-interaction groep (hier is geen sprake van ouder-
kind interactie tijdens het kijken), parent-teaching groep (ouders probeerden kinderen 
woorden te leren van een vooraf opgestelde lijst), en een controlegroep zonder interventie. 
Dit betekent dat er 18 kinderen per groep waren. De vocabulaire van kinderen werd 
voorafgaand aan en na het kijken van de DVD getest. Hierbij werden voorwerpen getoond 
die ook voorkwamen in de video waarbij de onderzoeker elke keer de vraag stelde of het 
kind een bepaald voorwerp kon aanwijzen, bijvoorbeeld ‘kun je me de tafel aanwijzen?’. De 
woorden waarbij het kind een verkeerd voorwerp aan wees werden onthouden en in dezelfde 
test na het onderzoek werd gekeken of het kind deze eerder onbekende woorden had 
geleerd (DeLoache et al., 2010). Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen van deze leeftijd weinig 
vocabulaire leerden van de DVD. Er werd geen significant verschil gevonden in aantal nieuw 
geleerde woorden vergeleken met de groep die de DVD niet bekeek. Dit geldt voor beide 
groepen die de DVD bekeken, dus zowel de groep met ouder-kind interactie tijdens het 
kijken als de groep zonder interactie. Verder bleek dat de kinderen uit de parent-teaching 
groep wel woorden hadden geleerd, hier werd een significant verschil gevonden in aantal 
geleerde woorden vergeleken met zowel de twee groepen die de DVD bekeken als de 
controlegroep.   
Een ander onderzoek dat werd gedaan naar leren van vocabulaire van een educatief 
programma is dat van Roseberry, Hirsh-Pasek, Parish-Morris en Golinkoff (2010). Dit 
onderzoek werd gedaan onder 96 voornamelijk blanke kinderen in de leeftijd van 30-42 
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maanden uit de middenklasse, wonend in stedelijk gebied in de Verenigde staten. Dit 
onderzoek bestond uit drie delen. In deel 1 staat centraal de vraag of kinderen nieuwe 
werkwoorden kunnen leren van een educatief programma in een optimale leeromgeving. Dit 
houdt in dat er iemand bij het kind is die tijdens het kijken met hem/haar interacteert en 
sociale support biedt. Dit deel werd gedaan met 40 kinderen. In het tweede deel wordt 
onderzocht of kinderen ook nieuwe werkwoorden kunnen leren wanneer ze in hun eentje 
naar het programma kijken. Aan dit onderdeel namen ook 40 kinderen deel. Bij deze twee 
onderdelen werden de 40 kinderen nog onderverdeeld in twee leeftijdsgroepen: 30-35 
maanden en 36-42 maanden. In het laatste onderdeel werd besproken of kinderen ook 
nieuwe werkwoorden kunnen leren wanneer de sociale support die in onderdeel 1 werd 
gegeven door een live persoon, ook  wel of niet effectief is wanneer deze wordt gegeven 
door een digitale persoon, dus via een tv-scherm. Hieraan deden 16 kinderen mee in de 
leeftijdsgroep van 30-35 maanden. De video die de kinderen te zien kregen was in alle 
onderdelen hetzelfde: een combinatie van korte stukjes van Sesame beginnings. Deze serie 
werd ontwikkeld door de Sesame Workshop en is gericht op kinderen vanaf zes maanden. 
Vocabulaire werd gemeten aan de hand van hoe lang het kind naar een bepaald scherm 
kijkt, met behulp van de Intermodal Preferential Looking Paradigm (IPLP). Het kind krijgt een 
actie te zien in combinatie met een nog te leren woord. Vervolgens krijgt het kind twee acties 
te zien op een split-screen, en er wordt gevraagd waar het net geleerde woord te zien is. 
Wanneer het kind het nieuwe woord geleerd heeft zal het langer kijken naar de actie die het 
woord laat zien (Roseberry, Hirsh-Pasek, Parish-Morris en Golinkoff, 2010). Uit dit 
onderzoek blijkt dat kinderen uit beide leeftijdsgroepen langer kijken naar het correcte 
scherm na het kijken van de video met iemand sociale support biedt en zorgt voor interactie 
tijdens het kijken. Beide groepen in deze conditie leerden dus nieuwe werkwoorden. Het 
digitaal aanbieden van deze support en interactie heeft geen effect, kinderen in deze groep 
keken even lang naar het correcte en niet-correcte scherm en leerden dus geen nieuwe 
werkwoorden. Verder zat er geen verschil in de tijd dat kinderen van 30-35 maanden naar 
het correcte of niet-correcte scherm keken wanneer ze in hun eentje de video bekeken, ze 
leerden dus geen nieuwe werkwoorden. De groep oudere kinderen liet wel een verschil zien, 
ze keken langer naar het correcte scherm wat betekent dat zij wel nieuwe werkwoorden 
hadden geleerd wanneer ze in hun eentje de video bekeken.  
Dat kinderen ouder dan drie jaar wel nieuwe woorden kunnen leren van een educatief 
programma blijkt ook uit het onderzoek van Strouse, O’Doherty en Troseth (2013). Dit 
onderzoek werd gedaan met 81 kinderen van 36-48 maanden en hun ouders. Deze kinderen 
waren afkomstig uit grootstedelijk gebied in de Verenigde Staten en waren voornamelijk 
blank. De kinderen kwamen uit gezinnen met een gemiddelde tot hoge sociaal economische 
status (SES). De kinderen werden toegewezen aan vier groepen: de dialogic questioning 
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groep waarbij de ouders getraind werden in het stopzetten van de video en gerichte vragen 
te stellen aan het kind, de directed attention groep waarbij ouders de video stopzetten maar 
waarbij geen ouder-kind interactie is, de regular video control groep waarbij het kind in zijn 
eentje de video keek, en de dialogic actress groep waarbij een digitale actrice in het 
programma was verwerkt die vragen stelde aan het kind. In iedere groep zaten 20 kinderen. 
De DVD’s die moesten worden bekeken bevatten verhalen met betrekking tot school. 
Vocabulaire werd gemeten met behulp van de Expressive One-Word Picture Vocabulary 
Test (EOW-PVT). Dit is een gestandaardiseerd instrument dat vocabulaire meet. De 
resultaten van dit onderzoek laten zien dat tussen de groepen geen significant verschil te 
zien is in score. Binnen de groep waarbij de video werd stopgezet en vragen werden gesteld 
en de groep waarbij enkel de video werd stopgezet is wel een significant verschil te zien in 
de EOW-PVT score in de pre –en posttest. Deze groepen scoren beiden hoger op deze test 
na het kijken van de video. De andere twee groepen waren niet significant verbeterd 
(Strouse, O’Doherty &Troseth, 2013). 
Als laatst wordt besproken een studie naar de relatie tussen leren van vocabulaire en 
het kijken naar Sesamstraat op de leeftijd van drie en vijf jaar (Rice, Huston, Truglio & 
Wright, 1990). Aan dit onderzoek deden in totaal 261 kinderen en hun ouders mee. Zij waren 
voornamelijk blank en afkomstig uit stedelijk gebied. Vocabulaire werd gemeten door middel 
van de Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT), dit is een gestandaardiseerd instrument 
voor het meten van vocabulaire. Deze test werd afgenomen voorafgaand aan en aan het 
einde van het onderzoek, twee jaar later. Er werd een dagboek bijgehouden door de ouders 
over het kijkgedrag van kinderen, hierbij werd ook kijktijd van niet-educatieve programma’s 
opgenomen. Het kijken naar het educatieve programma, Sesamstraat, werd apart 
opgenomen in het dagboek. Uit dit onderzoek blijkt dat het kijken van Sesamstraat een 
significante voorspeller is voor de PPVT score van kinderen van drie jaar (Rice, Huston, 
Truglio & Wright, 1990). Sesamstraat kijken op deze leeftijd is positief gerelateerd aan 
scores van vocabulaire op 5-jarige leeftijd. Het kijken van Sesamstraat op 5-jarige leeftijd is 
niet significant gerelateerd aan de PPVT-score op 7-jarige leeftijd. Verder werd gevonden dat 
het kijken naar niet-educatieve programma’s zoals tekenfilms geen effect heeft op het leren 
van vocabulaire.  
 
3.2 Fonologie 
Het kijken van educatieve programma’s heeft voor oudere kinderen niet enkel een positief 
effect op vocabulaire, maar ook op de ontwikkeling van fonologisch bewustzijn. Kinderen 
tussen vijf en zes jaar scoorden beter op een aantal onderdelen van de meting van 
fonologisch bewustzijn nadat ze het educatieve programma ‘Between the lions’ hadden 
gekeken (Uchikoshi, 2006). Dit onderzoek is gedaan onder 150 kinderen met een leeftijd 
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tussen vijf en zes jaar, afkomstig uit stedelijk gebied. Deze kinderen waren tweetalig Spaans-
Engels. Tijdens schooltijd keken zij drie keer per week een aflevering van ‘Between the lions’ 
of ‘Arthur’, in een periode van zeven maanden. Deze twee programma’s zijn bekende 
educatieve programma’s in de Verenigde Staten. Om fonologisch bewustzijn te meten is 
gebruik gemaakt van drie subtests van de Comprehensive Test of Phonological Processing: 
de Elision subtest, de Blending Subtest en de Sound matching subtest (Wagner, Torgesen & 
Rashotte, 1999). De Elision subtest meet of een kind een woord kan herhalen en kan 
bepalen wat er over is van het woord wanneer er bepaalde klanken zijn weggehaald. De 
Blending subtest meet de vaardigheid van het kind om woorden te maken door fonemen te 
combineren. De Sound matching subtest meet of een kind begin –en eindklanken kan 
matchen. 
  Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen na het kijken van ‘Between the lions’ hoger 
scoorden op de Elision subtest dan de kinderen die ‘Arthur’ keken of geen educatief 
programma. Verder blijkt ook dat het kijken van zowel ‘Between the lions’ als  ‘Arthur’ een 
hogere score oplevert op de Blending subtest, deze kinderen scoorden hoger dan kinderen 
die geen educatief programma keken. Er werd geen significant verschil gevonden voor  
score op de Sound matching subtest na het kijken van de educatieve programma’s. Het 
kijken van het educatieve programma ‘Between the lions’ zorgt dus voor een groei in de 
uitkomsten op twee van de drie gemeten onderdelen van fonologisch bewustzijn. Het kijken 
naar ‘Arthur’ geeft een groei aan op één gemeten onderdeel hier van. 
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4. Discussie 
 
In dit stuk stond de vraag centraal of kinderen van nul tot vijf jaar leesvaardigheden leren van 
educatieve tv-programma’s die gericht zijn op leesontwikkeling. Uit bovenstaande resultaten 
blijkt dat het kijken van een educatief programma geen effect heeft op vocabulaire bij 
kinderen jonger dan drie jaar wanneer zij in hun eentje naar het programma kijken. Voor 
kinderen ouder dan drie jaar werd er wel een positief effect gevonden: kinderen die een 
educatief programma keken, gingen meer vooruit op het gebied van vocabulaire vergeleken 
met kinderen die niet naar deze programma’s of juist naar niet-educatieve programma’s 
keken. Verder heeft het kijken van een educatief programma ook een positieve invloed op 
fonologisch bewustzijn bij kinderen van vijf tot zes jaar. 
 
Opvallend is dat bij zowel de jongere als de oudere kinderen het educatieve programma was  
aangepast aan de leeftijdscategorie, maar enkel de oudere kinderen van drie tot vijf jaar 
bleken daadwerkelijk nieuwe vocabulaire te hebben geleerd. Een verklaring dat het moeilijk 
dan wel onmogelijk is voor hele jonge kinderen om vocabulaire te leren van televisie zou 
kunnen zijn dat jonge kinderen nog geen begrip hebben van dual representation (Linebarger 
& Vaala, 2010). Dit houdt in dat kinderen begrip hebben dat er twee kanten zijn aan de 
afbeeldingen die ze binnen krijgen: de afbeeldingen zijn objecten op zich maar representeren 
ook iets of iemand in de echte wereld (Pierroutsakos & Troseth, 2003). Deze vaardigheid 
begint zich te ontwikkelen rond 15-19 maanden en is volledig aanwezig rond het tweede jaar. 
Nadat kinderen dit begrip hebben, is het makkelijker om dingen te leren van televisie 
(Pierroutsakos & Troseth, 2003; DeLoache, 1991). Vanaf het tweede jaar zou het dus 
mogelijk zijn om vocabulaire te leren van educatieve programma’s, maar uit de genoemde 
resultaten blijkt dat kinderen tot drie jaar geen vocabulaire leerden. Een verklaring hier voor 
zou kunnen zijn dat in het onderzoek met deze leeftijdsgroep de nadruk lag op het leren van 
werkwoorden, terwijl in de andere onderzoeken naar vocabulaire meer de nadruk lag op het 
leren van zelfstandige naamwoorden. Hoewel kinderen vaak te maken krijgen met 
werkwoorden, zou het toch zo kunnen zijn dat het lastiger is om deze woorden te leren dan 
bijvoorbeeld zelfstandige naamwoorden (Gentner, 1982). Het is dus mogelijk  dat kinderen 
jonger dan drie jaar moeite hebben met het leren van werkwoorden van het kijken naar een 
educatief programma, maar hier al wel zelfstandige naamwoorden van kunnen leren. Dit 
maakt de onderzoeken dus moeilijk vergelijkbaar.  
Een opvallend bijkomend resultaat van dit literatuuronderzoek is dat het meekijken en 
vragen stellen van ouders of anderen tijdens het kijken van een educatief programma positief 
effect had op hoe veel kinderen leerden van het programma. Voor de groep kinderen jonger 
dan twee jaar werd dit effect niet gevonden, maar wel bij de oudere kinderen. Zo leerden 
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kinderen van 2,5 tot 3,5 jaar geen nieuwe werkwoorden wanneer ze de video alleen keken, 
maar wel wanneer er sociale interactie was tijdens het kijken van de video (Roseberry, Hirsh-
Pasek, Parish-Morris & Golinkoff, 2009). Hierbij herhaalde de persoon die bij het kind zat 
steeds het woord dat geleerd moest worden. Dit effect werd niet gevonden wanneer de 
sociale interactie met het kind gebeurde via een tv-scherm, dus wanneer het woord dat 
moest worden geleerd herhaald werd door een persoon op een scherm. Ook het actief 
meekijken van ouders tijdens het kijken van een educatief programma zorgt er voor dat het 
kind meer woorden leert dan wanneer het in zijn eentje het programma kijkt (Strouse, 
O’Doherty & Troseth, 2013). Hierbij werd tijdens het kijken de video stopgezet en in sommige 
gevallen werd het kind een vraag gesteld. De kinderen in deze groep leerden wel nieuwe 
woorden van het programma, in tegenstelling tot de andere groepen die geen interactie 
hadden tijdens het kijken. 
  Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen minder leren van video’s vergeleken 
met wat ze leren van persoonlijke interactie (Anderson & Pempek, 2005). Dit wordt het video 
deficit genoemd. Zo worden bijvoorbeeld nieuwe woorden vaker en makkelijker geleerd met 
behulp van joint attention (Naigles & Mayeux, 2001). Letterlijk vertaald is dit gezamenlijke 
aandacht, dit wil zeggen dat de ouder en het kind tegelijkertijd gefocust zijn op hetzelfde. Het 
kind leert doordat de ouder vanuit zijn kennis kan aanvullen wat het kind niet weet. De basis 
voor leren door joint attention is gelegd door Vygotsky en zijn zone of proximal development. 
Dit is de afstand tussen het ontwikkelingsniveau van een kind op het gebied van 
probleemoplossing en het niveau dat het kind zou kunnen bereiken in samenwerking een 
volwassene of leeftijdsgenoten met een hoger ontwikkelingsniveau (Vygotsky, 1978). Deze 
theorieën komen neer op het feit dat een kind in staat is meer te leren wanneer het hulp krijgt 
van een volwassene. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het gevonden resultaat dat 
kinderen in staat zijn meer woorden te leren van het programma wanneer er een ouder bij is 
die actief meekijkt en met het kind over het programma praat tijdens het kijken. 
  Dit literatuuronderzoek laat zien dat voornamelijk kinderen tussen drie en vijf jaar 
nieuwe woorden kunnen leren van een educatief programma. Bij kinderen van vijf tot zes 
jaar wordt het fonologisch bewustzijn vergroot door het kijken naar educatieve televisie. 
Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat in de besproken onderzoeken 
gebruik is gemaakt van een klein aantal educatieve programma’s. De resultaten geven weer 
dat kinderen inderdaad nieuwe woorden en fonologisch bewustzijn leren, maar dit leren geldt 
alleen voor de onderzochte programma’s. Met dit literatuuronderzoek kan dus worden 
geconcludeerd dat kinderen beneden drie jaar, met name kinderen jonger dan twee, weinig 
tot geen vocabulaire leren van het gebruikte materiaal en kinderen tussen drie en vijf jaar 
wel. Hiermee kan voorzichtig worden geconcludeerd dat educatieve programma’s een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan de taalontwikkeling, maar dan met name voor de 
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leeftijdscategorie drie tot en met vijf jaar. Het meekijken en vragen stellen van ouders lijkt 
hierin een belangrijke rol te spelen, zelfs ook al bij kinderen tussen twee en drie jaar.   
  De conclusie met betrekking tot fonologisch bewustzijn is gebaseerd op één 
onderzoek omdat meer onderzoeken naar dit onderwerp niet bekend zijn. Hierbij was wel 
sprake van een grote steekproef (150 kinderen), maar de steekproef bestond uit tweetalige 
kinderen (Spaans-Engels). Het is mogelijk dat kennis van Spaans een voordeel geeft voor 
het leren van fonologisch bewustzijn in het Engels, omdat Spaans een transparante taal is 
met een simpele fonetische structuur (Bialystok, Majumder & Martin, 2003). Het zou dus 
kunnen zijn dat Spaanstalige kinderen eerder fonologisch bewustzijn ontwikkelen omdat ze 
te maken hebben met een simpelere structuur vergeleken met kinderen die Engels spreken. 
Dit maakt de uitkomst van dit onderzoek minder generaliseerbaar voor de algemene 
populatie.  
  Ondanks bovenstaande kanttekeningen waarmee rekening moet worden gehouden 
bij het interpreteren van de resultaten, zijn er in dit literatuuronderzoek interessante 
uitkomsten naar boven gekomen. Zo blijkt dat kinderen jonger dan twee jaar meer nieuwe 
woorden leren door ouders die actief het kind nieuwe woorden leren dan door het kijken naar 
de educatieve DVD. Dit betekent niet dat kinderen van deze leeftijd niet zouden kunnen leren 
van andere educatieve programma’s, maar het onderstreept wel de belangrijke rol die 
ouders hebben bij het leren van vocabulaire op deze leeftijd. Verder laat het positieve effect 
wat de onderzochte educatieve programma’s heeft op vocabulaire bij drie tot vijfjarigen zien 
dat kinderen in deze leeftijdsgroep in staat zijn om, zonder volwassenen, vocabulaire te leren 
van deze programma’s. Dit wil niet zeggen dat dit zal gebeuren bij elk educatief programma, 
maar het feit dat dit mogelijk is, is een belangrijke bevinding. Zoals besproken is het leren 
van vocabulaire op jonge leeftijd een voorspeller voor latere leesvaardigheden en 
schoolprestaties, dus het resultaat dat kinderen in de leeftijd van drie tot vijf jaar in staat zijn 
dit te leren van bepaalde tv-programma’s is een zeer positieve ontwikkeling gezien de tijd die 
kinderen in deze leeftijdsgroep per dag doorbrengen voor de televisie. Als laatste is uit de 
resultaten gebleken dat de ontwikkeling van fonologisch bewustzijn kan worden bevorderd bij 
tweetalige kinderen tussen vijf en zes jaar door te kijken naar een bepaald educatief 
programma. Zoals eerder genoemd zijn er een aantal factoren waarmee rekening moet 
worden gehouden voor de generaliseerbaarheid van dit resultaat. Dit neemt niet weg dat in 
dit onderzoek het kijken van het programma een positief resultaat had voor deze kinderen in 
deze leeftijdsgroep. Evenals het leren van vocabulaire is ook fonologisch bewustzijn een 
belangrijke voorspeller voor latere schoolprestaties. Uit dit resultaat blijkt dat kinderen van vijf 
tot zes in staat zijn fonologisch bewustzijn te vergroten door het kijken van dit specifieke 
educatieve programma. Dit betekent evenals voor vocabulaire, dat de televisie kan worden 
ingezet om kinderen van deze leeftijd fonologisch bewustzijn te leren. 
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  Belangrijk in toekomstig onderzoek is dat er meer aandacht wordt gevestigd op het 
leren van fonologisch bewustzijn van educatieve televisie bij kinderen die niet tweetalig zijn, 
gezien de tweetaligheid zoals genoemd een voordeel kan opleveren. Verder is het belangrijk 
te onderzoeken vanaf welke leeftijd leren van fonologisch bewustzijn van een educatief 
programma mogelijk is, omdat is gebleken hoe eerder een kind in aanraking komt met het 
leren van leesvaardigheden, hoe beter dit is. Hoe eerder een kind dus in staat is om 
fonologisch bewustzijn te leren van educatieve televisie, hoe beter dit is voor de ontwikkeling 
van de leesvaardigheden wat weer een positief effect heeft op latere schoolprestaties. 
Verder is het belangrijk dat wordt uitgezocht welke aspecten aan een educatief programma 
er voor zorgen dat het programma educatief is. In dit literatuuronderzoek zijn de 
onderzoeken gericht op de effecten van specifieke educatieve programma’s. Hierdoor is het 
niet mogelijk algemene conclusies te trekken, enkel wat het effect van dit specifieke 
programma is. Het is onmogelijk om elk educatief tv-programma te testen op wat kinderen er 
van leren, daarom zou het interessant zijn om te onderzoeken wat er in deze programma’s 
voor zorgt dat dit programma educatief is, dat kinderen er daadwerkelijk vocabulaire van 
leren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de duur en het tempo van het 
programma, leeftijdsgroep en wel of geen aandacht van ouders tijdens het kijken. Als laatste 
is het gevonden bijkomende resultaat dat kinderen meer woorden leerden wanneer ouders 
meekeken naar het programma en vragen stelden tijdens het kijken een interessant 
onderwerp om verder te onderzoeken, bijvoorbeeld om te kijken of dit verschil in resultaat 
met kinderen die in hun eentje tv kijken ook nog wordt gevonden op de lange termijn. Dit zou 
interessante gevolgen kunnen hebben voor de manier waarop ouders kunnen omgaan met 
het tv-kijkgedrag van hun kinderen.  
 
Conclusie 
In dit literatuuronderzoek is gevonden dat kinderen jonger dan drie jaar geen nieuwe 
vocabulaire leerden van het gebruikte educatieve televisiemateriaal wanneer zij dit in hun 
eentje bekeken. Kinderen van drie tot vijf jaar bleken in deze situatie wel in staat nieuwe 
vocabulaire te leren. Kinderen in de leeftijd van vijf tot zes jaar zijn in staat fonologisch 
bewustzijn te leren van het kijken naar een educatief programma. Verder is gevonden dat 
actief meekijken van ouders die vragen stellen tijdens het kijken een positief effect heeft op 
het leren van nieuwe vocabulaire bij kinderen vanaf 2,5 jaar. In toekomstig onderzoek zou 
het goed zijn als er meer aandacht wordt gevestigd op wat voor aspecten er voor zorgen dat 
een programma educatief is. Verder is meer onderzoek naar leren van fonologisch 
bewustzijn door het kijken naar educatieve programma’s. Hierbij is het belangrijk dat dit 
onderzoek wordt gedaan onder kinderen die niet tweetalig zijn, en dat wordt onderzocht 
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vanaf welke leeftijd een kind in staat is fonologisch bewustzijn te leren van educatieve tv-
programma’s.  
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